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Россия 
Среди многочисленных "участников" метастазирования в последнее время внимание исследова-
телей привлекают различные внеклеточные везикулы, в том числе и экзосомы. Экзосомы — это частицы 
размером 30–150 нм, окруженные липидной мембраной, выделяемые клетками в межклеточное про-
странство и в биологические жидкости. В дополнение к феномену воздействия опухолевых экзосом на 
клетки здоровых тканей, определенное значение в патогенезе онкологических заболеваний имеет об-
ратный эффект, который оказывают экзосомы, секретируемые клетками различных тканей на клетки 
опухоли. Представленное исследование направлено на оценку роли циркулирующих экзосом плазмы 
крови в метастатическом распространении рака молочной железы (РМЖ) и исследование молекулярных 
механизмов этого явления. В ряде in vitro (клеточная адгезия, инвазия, способность к миграции, темп 
пролиферации) и in vivo (модель zebrafish) экспериментов, было показано, что экзосомы, выделенные из 
плазмы крови здоровых доноров, повышают инвазивный потенциал клеток РМЖ. Для определения ме-
ханизма, который лежит в основе стимулирующего действия экзосом на клетки РМЖ, использовали мяг-
кую обработку экзосом трипсином для удаления поверхностных компонентов; сравнение инвазивных 
характеристик клеток РМЖ после инкубации с обработанными и необработанными экзосомами; иден-
тификацию белков, участвующих в этих процессах, методами сравнительного протеомного анализа. В 
работе показано, что контакт с экзосомами плазмы крови здоровых доноров изменяет адгезивные ха-
рактеристики и двигательную активность опухолевых клеток РМЖ, качества, прямо определяющие мета-
статический потенциал опухоли. Этот стимулирующий эффект имеет дозозависимый характер и опосре-
дуется взаимодействием между поверхностными экзосомальными белками и клетками РМЖ. Поверх-
ность экзосом, циркулирующих в плазме, экранирована белками плазмы, включая молекулы, которые, 
являются стимуляторами запуска ряда сигнальных путей, среди которых сигнальный путь фокальной ад-
гезионной киназы (FAK). Knock-down FAK-киназы в клетках РМЖ значительно ослабляло их реакцию на 
стимуляцию экзосомами плазмы крови. В целом, представленные результаты указывают на значимость 
наноразмерных компонентов внутренней среды организма на процесс развития онкологического забо-
левания. Работа поддержана РФФИ 18-015-00289. 
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